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ABSTRAK 
Penerapan spektroskopi defleksi fototermal menuntut 
pemakaian detektor optis yang mempunyai linieritas yang 
baik. Artinya tegangan keluarannya harus mempunyai Ii 
nieritas yang baik terhadap defleksi berkas laser. 
Penelitian ini telah dilakukan uji linieritas 
detektor optis semikonduktor komersial dengan komponen 
utama fototransistor, yang merupakan detektor optis alter 
natif untuk menunjang spektroskopi defleksi fototermal. 
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa detektor 
semikonduktor komersial mempunyai watak tegangan keluaran 
yang baik· terhadap perubahan posisi berkas laser yang 
termodulasi pada daerah tertentu. Hasil terbaik menunjuk­
kan bahwa, perubahan tegangan terhadap perubahan posisi 
-3 -5berkas adalah (3,0960xlO ±.2,3443xlO volt/j../m). 
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